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三谷友吉博士古稀記念
経済学史研究特輯
ケネーの『簸言」について…………•••••••••……•…•渡辺輝雄 (1)
明治初期における欧米経済書の伝来
一『諸官應所蔵洋書目録』を中心として—…•••杉 原 四 郎 (33)
ウェプの社会理論と経済理論について
ーーイギリス的社会主義の一つの典型として一ー…大 前 朔 郎 (51)
J .R. マカァロクの価値・価格論………………•…••福原行三 (75)
ジョン・クレイグの経済学説研究
—その(1) 価値論について一ー…..……………•岡本祐次 (101)
イギリス経済史学の成立期とその前史
ー「イギリス経済史学の歩み」の一部一ー………矢 口 孝次郎 (129)
ヒルデプラントの経済発展段階論
—その形成と変質＿……………………………橋本昭ー (165)
計画と市場
ーボラニイとガルプレイスー―•………………••木村雄二郎 (191)
闊西大學経清學會
c 繭酉大學掘清學會 19 7 3 
本学経済学部教授三谷友吉博士は，昨年 7月無事古稀を迎えられ，本年 3月
末をもって定年退官されます。博士は本学において 25有余年の永きにわたっ
て，主として近代経済学史を講義され，また『経済論集』誌上に数多くの論稿
を発表されてきました。
ここに先生の古稀を記念してささやかながら学界関係者や弟子達を中心に，
経済学史研究特輯号を編み博士にお捧げ致します。
先生には今後ともいよいよご加餐なされ，ご健祥にて，関西大学経済学会の
発展のためご助言いただければ幸いです。
昭和48年3月
執筆者一同
執筆者紹介
渡辺輝夫 東京経済大学教授（経済学部）
杉原四郎 甲南大学教授（経済学部）
大前朔郎 関西学院大学教授（経済学部）
福原行三 大阪府立大学教授（経済学部）
岡本祐次 三重短期大学助教授（法経科）
矢口孝次郎 関西大学教授（経済学部）
橋本昭一 関西大学専任講師（経済学部）
木村雄二郎 関西大学助教授（経済学部）
闊西大學経漬學會評議員
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1. 本誌および本學會についての通信・照会ならびに寄贈雑誌等は下記
あてにお送り下さい
本誌および本學會発行図書の御注文は実費代金送料とも前金にてお
払込み下さい
ー
あて先 大阪府吹田市千里山 闊西大學紐清學部内
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